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乳児期 (0歳) 16人 (12.9%) 33人 (25.8%)
幼児期前期 (1-3歳) 60人 (48.4%) 44人 (34.4%)
幼児期後期 (4-6歳) 32人 (25.8%) 32人 (25.0%)
学童期 (7-12歳) 12人 (9.7%) 17人 (13.3%)
思春期 (13歳-) 4人 (3.2%) 2人 (1.6%)
表3.受持ち患児の疾患ー貰 実数(%)




屑桃炎 73 83 呼吸器系




急性胃腸炎 9 4 消化器系
ケトン血性曜吐症 (7.3) (3.1) 
ネフローゼ症候群
8 10 泌尿器系 IgA腎症 (6.5) (7.8) 
尿路感染症
中耳炎
不明熱 6 8 感染症
港連菌感染症 (4.8) (6.3) 
リンパ節炎
循環器系 川崎病 7(5.6) 9(7.0) 
先天性代謝異常
7 代謝系 2型糖尿病 (5.6) o 
多発性骨軟骨腫
脳動静脈奇形破裂
5 5 神経系 無菌性髄膜炎 (4.0) (3.9) 
けいれん
大腿骨骨幹部骨折 2 2 運動器系
環軸椎回旋位固定 (1.6) (1.6) 
アレルギー性紫斑病
特発性血小板減少性紫斑病














到達 いし佳m 体験度別人数 (n=78) 体験度%(n=78) 
項目 内容 目 項 し
標 て A B C D 合計 A B C D 合計目ほ
子どもとのコミュニケーション A O 74 4 O O 78 94.9 5.1 O O 100 
コ スキンシップ O 
夕ユノ 、 A 74 2 O 76 95.0 2.5 1.3 O 98.8 
ユ 母親・家族とのコミュ二ケーション A O 49 15 6 62.0 ヨー 71 19.0 7.6 1.3 89.9 
ンー
ケ 発達段階に応じた説明 B O 4 49 9 2 64 5.1 63.3 11.4 2.5 82.0 
検査・処置後の関わり A O 48 13 5 67 62.0 16.5 6.3 1.3 85.8 
離乳食の介助 B 8 10 1 O 19 1.3 8.9 12.7 1.3 24.3 
乳幼児の食事の援助 B 19 28 1 49 24.1 36.7 1.3 1.3 62.8 
食事 日甫乳瓶による慢乳 B O 14 16 O 2 32 17.7 20.3 。2.5 41.0 
経管栄養の管理 C O O 1 2 3 O O 1.3 2.5 3.8 
幼児・学童及び母親・家族に治療食の指導 C O O 3 3 6 O O 3.8 3.8 7.6 
おむつ交換(乳児・幼児) A O 49 12 O 62 62.0 15.2 O 1.3 79.4 
幼児の排池介助 A 26 2 O 29 32.9 2.5 O 1.3 37.1 
排j世 尿の性状の観察 C 6 18 2 27 1.3 7.6 22.8 2.5 34.6 
尿量の測定 C 2 4 2 9 1.3 2.5 5.1 2.5 11.5 
便の性状の観察 C 5 8 24 O 37 6.3 10.1 31.6 O 47.4 
生活常日
休息活動
午睡を促す援助 A O 49 9 2 61 63.3 11.4 2.5 1.3 78.2 
成長発達に応じた転倒転落の予防 A O 56 13 O O 69 72.2 16.5 O O 88.4 
乳児の沫浴 C O 14 12 28 1.3 17.7 15.2 1.3 35.8 
の
助技術援
シャワー・入浴介助 B 3 37 6 2 48 3.8 48.1 7.6 2.5 61.5 
清拭 A 34 17 3 3 57 44.3 21.5 3.8 3.8 73.0 
i潔曹 口腔内のケア C 9 5 7 1 22 11.4 6.3 8.9 1.3 28.2 
洗髪 C 7 10 12 30 8.9 12.7 15.2 1.3 38.4 
瞥部浴 C 2 4 8 1.3 2.5 5.1 1.3 10.2 
衣服の着脱の介助 A O 61 5 3 O 69 78.5 6.3 3.8 O 88.4 
点滴実施中の乳幼児の衣服の着脱 C O 2 11 45 3 61 2.5 13.9 58.2 3.8 78.2 
環境
環境整備 A O 76 1 O O 77 97.5 1.3 O O 98.7 
シツ交換 A O 67 4 O 1 71 86.1 5.1 O 1.3 91.0 
基本的生活習慣の獲得の援助(食事) A 43 4 O O 47 55.7 5.1 O O 60.2 
基本的生活習慣の獲得の援劫(排池) A 29 4 1 O 34 38 5.1 1.3 O 43.5 
基本的生活習慣の獲得の援助(睡眠) A 32 4 O O 36 41.8 5.1 O O 46.1 
発育 基本的生活習慣の獲得の援助(清潔) A 35 3 3 O 41 45.6 3.8 3.8 O 52.5 
基本的生活習慣の獲得の緩助(更衣) A 39 3 O 43 50.6 3.8 1.3 。55.1 
発達 基本的生活習慣の獲得の援助(マナ 、社会性) A 27 6 O 34 36.7 7.6 1.3 O 43.5 
養育ケア(抱っこ、あやす) A O 58 4 O 2 64 74.7 5.1 O 2.5 82.0 
遊びの工夫 A O 56 8 6 O 70 72.2 10.1 7.6 O 89.7 
学習の援劫 A O 19 O O 20 25.3 1.3 O O 25.6 
乳児の経口与薬の介助 D O 2 2 4 39 47 3.8 2.5 5.1 49.1 60.2 
点滴中の管理(挿入部の観察・自己抜去の防止・点
B O 4 46 11 1 62 5.1 59.5 13.9 1.3 79.4 滴チューブによる転倒防止)
二療£‘ 
薬与 輸液ポンプの管理 C O O 16 26 42 O O 20.3 34.2 53.8 
処置
点滴シーネの交換 D O O O 2 38 40 O O 2.5 49.4 51.2 
筋肉注射 D O O O O O O O O O O 
の
援助技術
座薬の挿入 D O O O O O O 1.3 1.3 
吸 ネブライザー吸入の介助 B O 36 5 2 9 52 45.6 6.3 2.5 11.4 66.6 
入 酸素吸入 C 5 O 9 15 6.3 O 1.3 11.4 19.2 
吸号| 
口轟腔内吸引 B O 24 4 18 47 1.3 30.4 5.1 24.1 60.2 



























































































体験度別人数 (n=78) 体験度%(n=78) 
A B C D 合計 A B C D 合計
78 O o o 78 100 o o o 100 
77 。o 78 98.7 1.3 o o 100 
76 1 o O 77 97.4 1.3 o o 98.7 
50 7 o 2 59 64.1 9 o 2.6 75.6 
63 9 2 。74 81 11.4 2.5 o 94.8 
52 1 o o 53 67.1 1.3 o o 67.9 
4 5 18 9 36 5.1 6.3 22.8 11.4 46.1 
o 6 9 11 26 o 7.6 11.4 13.9 33.3 
3 7 11 4 25 3.8 8.9 13.9 5.1 32.0 
2 7 11 5 25 2.5 8.9 13.9 6.3 32.0 
3 2 41 47 1.3 3.8 2.5 51.9 60.2 
o o 30 31 o 1.3 o 39.2 39.7 
o o o 8 8 o o o 10.1 10.2 
o o 。7 7 1.3 o o 8.9 8.9 
26 4 5 9 44 34.2 5.1 6.3 11.4 56.4 
o o 4 5 1.3 o O 5.1 6.4 
o o o o o o o O o 
36 10 4 o 50 45.6 12.7 5.1 o 64.1 
3 2 3 3 11 3.8 2.5 5.1 3.8 14.1 


































































































































































そう恩う 46 (59.6) 
どちらともいえない 26 (33.3) 
そう恩わない 4 (5.1) 
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